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This dissertation analyzes the occurrence of conflict between the China 
Merchants Bank and the union of mutual funds due to the announcement 
refinancing RMB 10 billion by public convertible bond offering. This dissertation 
firstly introduces the history of development, the industry circumstance, the 
performance, the share structure and the demand of refinancing of China 
Merchants Bank to expatiate the background of the occurrenc. Secondly, this 
dissertiation emphasizes on the analysis of the occurrence. This dissertation 
introduces the course of the conflit between the union of mutual funds and China 
Merchants Bank. This dissertation also analyzes the difference of different 
proposals of refinancing and introduces the latest evolvement of the occurrenc. 
After the analysis, this dessertation draws the conclusion that the larger shareholer 
expropriate the minor shareholder due to the separation of of different circulative 
style stockholders in the same company.In the end of this dissertation, it gets some 
revelations that it is necessary to solve the separation of different style of 
shareholer,to protect the interest of minor shareholer and to exert the role of 
institutional investor in the corporate governance. 
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第一章  招商银行再融资事件背景介绍 
第一节  招商银行概况 
一、发展历程 
招商银行成立于 1987年 4月 8日，是我国第一家完全由企业法人持股的
股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增
资扩股，并于 2002年 3月成功地发行了 15亿普通股，4月 9日在上交所挂牌
（股票代码：600036）。截止到 2003年 12月 31日，招商银行的注册资本为
57亿元人民币。 
根据 2003年年报显示，截至到 2003年底，招商银行在境内 30多个大中
城市、香港设有分行，网点总数 373家，并已获准在美国设立代表处，同时






























融机构本外币各项存款余额超过 22万亿元，比 2002年末增长 20.16%，其中




            表 1：全国金融机构存款情况          单位：人民币亿元 
 2002.12 2003.06 2003.09 2003.12 
各项存款 183,388.48 206,810.28 215,125.16 220,363.53 
1.企业存款 64,298.47 70,810.81 74,224.05 76,784.87 
(1)活期存款 45,352.99 49,701.21 50,687.96 53,585.88 
(2)定期存款 18,945.48 21,109.60 23,536.09 23,198.99 
2.储蓄存款 94,307.13 105,195.26 108,166.92 110,695.26 
(1)活期储蓄 29,026.58 33,018.48 34,644.03 36,218.17 
(2)定期储蓄 65,280.55 72,176.78 73,522.89 74,477.09 
3.委托及信贷存款 2,542.39 2,503.51 2,534.50 2,572.30 






               表 2：上市商业银行存款情况         单位：人民币千元 
存款总额         长期存款总额  
2002年 2003年 增长率 2002年 2003年 增长率 
招商银行 304,295,360 406,885,855 33.71% 13,307,759 21,222,564 59.48% 
浦发银行 243,913,237 322,114,094 32.06% 85,065,572 116,562,950 37.03% 
民生银行 186,735,067 274,644,117 47.08% 24,332,907 48,328,540 98.61% 
华夏银行 147,814,163 209,313,760 41.61% 23,605,377 38,163,203 61.67% 



















款余额为 16.98万亿元，比 2002年底多出 3万亿元，增长 21.46%，其中中长
期贷款增长 30%。具体如表 3： 
 
             表 3：全国金融机构发放贷款情况       单位：人民币亿元 
项目 2002年 12月 2003年 6月 2003年 9月 2003年 12月 
各项贷款 139,802.90 158,869.86 166,521.95 169,771.00 
短期贷款 76,822.41 84,353.11 86,257.39 87,397.88 






           表 4：上市商业银行发放贷款情况       单位：人民币千元 
 招商银行 浦发银行 民生银行 华夏银行 深圳发展银行
2002年 206,931,273 174,377,477 128,346,279 88,310,982 84,114,718 
2003年 307,480,056 255,111,339 201,772,909 150,755,759 110,119,505 
贷款
总额 
增长率 48.59% 46.30% 57.21% 70.71% 30.92% 
2002年 113,808,940 107,986,036 70,140,618 58,707,094 37,251,806 
2003年 159,878,044 164,873,841 104,444,517 86,184,436 59,515,903 
短期
贷款
总额 增长率 40.48% 52.68% 48.91% 46.80% 59.77% 
2002年 35,493,609 27,860,111 29,711,811 21,134,088 16,481,116 
































 招商银行 浦发银行 民生银行 华夏银行 深圳发展银行
2002年 7.10 4.35 1.84  2.02 
占比 6.02% 5.33% 2.54%  3.29% 
2003年 11.19 5.81 3.24 11.40 4.01 
中间业务收入
（亿元） 
占比 6.89% 4.83% 2.69% 13.45% 6.05% 
中间业务收入增长率 57.60% 33.56% 76.09%  98.51% 




根据中国银监会的披露，截至到 2003年底，已有 19个国家和地区的 64
家外资银行在我国设立了 192家营业性机构。 
在这 192家营业性机构中，有 88家已获准经营人民币业务，在华外资银










在客户方面，根据中国加入世贸组织的承诺，中国政府已在 2003 年 12























              
表 6：外资参股中资银行一览表 
时间 中资银行 国外金融机构 外资股份 





国际金融公司 由 5%提高至 7% 




2003年 9月 浦发银行 花旗银行 4.62% 

















































































年 1月 6 日，国务院正式宣布已经将 450亿美元的外汇储备注资中国银行和
中国建设建设银行，这项注资已经于 2003年 12月 31日前全部划到这两家银
行的账上，450亿美元的注资两家银行各获得 225亿美元。 
作为上市商业银行，同样面临着资本充足率已经接近 8%的底限，其中深
圳发展银行的资本充足率已经下降到 8%以下，如表 7： 
 
表 7：上市商业银行资本充足率一览表 
 招商银行 浦发银行 民生银行 华夏银行 深圳发展银行 
2002年底 12.57% 8.54% 8.22% 8.50% 9.49% 资本充


























时间 银行 方案 
2003年 1月 3日 浦发银行 实施增发 3亿 A股，募集资金 25.35亿元 
2003年 2月 27日 民生银行 实施发行 40亿元可转换公司债券 
2003年 9月 12日 华夏银行 实施首次新股发行，募集资金 54.6亿元 
2003年 12月 9日 民生银行 通过 H股发行上市方案，计划融资 10亿美元 







         表 9：2001年－2003年业务数据       单位：人民币百万元 
项目  2001年度 2002年度 2003年度 
总资产 266,317 371,660 503,893 
存款总额 217,047 304,295 406,886 
贷款总额 140,185 206,931 307,480 




项目 2002年增长率(%) 2003年增长率(%) 
总资产 39.56 35.58 
存款总额 40.20 33.71 
贷款总额 47.61 48.59 




















2002年 1－6月、2002年 7－12月、2003年 1－6月、2003年 7－12月
的主营业务收入、主营业务利润构成（按业务种类划分）如表 11： 
 




占到主营业务收入的 70%左右，中间业务收入绝对数有所增长，从 2002 年 7
－12月的 4.37亿元增加到 2003年同期的 6.32亿元，增长率为 44.62%，但
中间业务收入占主营业务收入的比例增长不大，只从 2002年 7－12月的 6.94%
增长到 2003年同期的 7.08%。 
（二）经营利润大幅增长，资产质量有所改善 
 
表 12：盈利和不良贷款数据     单位：人民币百万元 
项目 2002年 2003年 变动率（％） 
主营业务利润 2,548.39 3,444.17 35.15 
净利润 1,734.27 2,229.91 28.58 






2002年 1－6月 2002年 7－12月 2003年 1－6月 2003年 7－12月业务种类 
业务收入 占比 业务收入 占比 业务收入 占比 业务收入 占比 
贷款 3,401 61.87% 4,508 71.57% 5,024 68.68% 6,373 71.37%
拆借、存放同
业业务 
747 13.59% 203 3.22% 500 6.83% 569 6.37%
债券投资 1,076 19.57% 1,151 18.27% 1,304 17.82% 1,356 15.18%
其他业务 273 4.97% 437 6.94% 488 6.67% 632 7.08%
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